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Gefäß, Kleeblattkännchen
Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 38
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 550 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Oinochoe mit leicht aufgewölbtem Scheibenfuß, ovoidem Körper und deutlich
eingezogenem Hals und einer Kleeblattmündung.
Maße Höhe: 11,3 cm
Breite: 10,1 cm
Durchmesser: 6,0 cm
Gewicht: 96,5 g
Volumen: 106 cm³
Ikonographie Rinderprotome. Ein Rind nach rechts, (Stier oder ein Ochse) schreitet nach rechts auf
ein Wasserbecken zu, hinter welchem ein Rankenbaum sprießt.
Anmerkung nahe dem Maler von Vatikan G 49 (Schwarz). Aus der Werkstatt des Athena-Malers
(Lehner)
Zustand Henkel in zwei Fragmenten abgebrochen, einige kleinere Abplatzungen am Fuß
und am Rand. Aufgesetztes Weiß sowohl an den Flecken des Rindes als auch am
Wasserbecken abgeblättert.
Status publiziert
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